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IDE-OTALEX C 
A Primeira Infraestrutura de 
Dados Espaciais transfronteiriça 
entre Portugal e Espanha
•Estudar e mostrar a realidade das regiões
transfronteiriças do Alentejo e Centro em
Portugal e Extremadura em Espanha.
•Divulgar e partilhar a informação geográfica
dessa região através da IDE OTALEX C –
www.ideotalex.eu - criada em 2007.
OBJETIVOS OTALEX C
COORDENAÇÃO   
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Atividades económicas principais: 
Agrícola e Serviços








18 ANOS DE COOPERAÇÃO
Troca e harmonização de informação

























ESTRUTURA DO SISTEMA DE INDICADORES
ESTRUTURA DO SISTEMA
FICHA DE INDICADOR
vetor Área temática a que pertence o indicador
tema Nome do tema
indicador Nome do indicador
código Código de identificação











descrição descrição do indicador e outras indicações relevantes
metodologia síntese de cálculo do indicador e das suas componentes
n.º de classes/ variáveis classes ou variáveis 
unidade(s) de medida unidade(s) de medida do indicador
periodicidade período de tempo a que corresponde o indicador
escala escala a que a informação se encontra disponível







Tdisponibilidade em Portugal sítio da informação em Portugal
legislação portuguesa legislação portuguesa relevante
entidade portuguesa 
responsável pela publicação 
no IDE - OTALEX
entidade responsável pela publicação dos dados apresentados






SPdisponibilidad en España sítio da informação em Espanha
legislación española legislação portuguesa relevante
entidad(es) española
responsable(s) pela 
publicação no IDE - OTALEX








Identificação de áreas homogéneas em termos 
socioeconómicos para a região Centro de Portugal
- “Áreas desenvolvidas”
- “Áreas pouco a medianamente desenvolvidas”
- “Áreas rurais menos desenvolvidas”
- “Áreas mais desenvolvidas”
ESTUDOS PARCELARES - IPCB
The importance of land use metrics
in the design of landscape units.
The study case of Centro region of
Portugal
ESTUDOS PARCELARES - IPCB
A análise espacial multicritério na
determinação do potencial biogeofísico
de espécies florestais na região Centro
de Portugal
ESTUDOS PARCELARES - IPCB
Influência da estrutura da paisagem
nas comunidades passeriformes na
zona Centro de Portugal
ESTUDOS PARCELARES - IPCB
Parus caeruleus























ESTUDOS PARCELARES - IPCB
Criação do Modelo Digital de Superfície de Escoamento
Dados topográficos - Drone
Resolução espacial – 8 cm
ESTUDOS PARCELARES - IPCB
Risco de Inundação – Monitorização do nível de água
Rio Lis – Vieira de Leiria
Ribeira do Açafal – Vila Velha de Rodão
IDE-OTALEX C
Obrigado pela atenção!
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